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Abidirı D ino’nun seram ik heykelleri ve el desenleri A rkeonda
‘Büyücü’den dünya yaratıkları
Abidin Dino bir 
sergisine “Bu Dünya” 
adını vermişti. Bu 
sergideki heykellerin 
tamamını ise “Bu 
Dünyanın 
Yaratıkları” olarak 
da okumak mümkün.
N ECM İ SÖNM EZ ~
Abidin Dino’nun 26 parça 
heykeli ile “E!” temalı desenle­
rini içeren sergi Arkeon Sanat 
Galerisi’nde izleyicilere sunulu­
yor. Yavuz Pilevneli’nin atölye­
sinde her biri 9’ar adet çoğaltı­
lan seramik heykeller, sanatçı­
nın daha önce sergilenen gümüş 
döküm işlerine göre ‘‘seramik 
sıcaklığı’nı duyumsatıyor.
Craquelé (çatlaklı) seramik 
tekniği ile gerçekleştirilen plas­
tikleri soyut ya da somut plan­
da gönderide bulunduğu anlam­
lar, “büyücülüğü” asıl mesleği 
sayan sanatçının elli yılı aşan re­
sim serüveni boyunca üzerine 
gittiği tiplemeleri: Eller, cana­
varlar, çiftleşenler, tekleşenler, 
yalnızlar...
Çok yönlü sanatçı kimliği, 
Dino’nun elleri ile belleği arası­
na kurduğu diyalogun ürünleri­
ni alabildiğine çeşitlendirmiştir. 
Ama heykellerinde izlenebilecek 
ilk temel özellik, ister sol eliy­
le, ister ayak parmaklarının ara­
sına sıkıştırdığı kalemle çizsin,
DOKUZAR ADET ÇOGALTH.DI — Abidin Dino’nun bu sergisindeki heykeller, Yavuz Pilevneli1 
nin atölyesinde her biri 9’ar adet olmak üzere çoğaltıldı.
Dino’nun çamurla uğraşırken 
mutlu bir öncesizlik ve sonrasız­
lık halini yakaladığı olsa gerek.
Gerçi hem heykelleri, hem de 
desenleri gören gözlere yabancı 
gelmeyecek, Dino tiplemelerini 
hemen çağrıştıracaktır, ama 
groteks mizah dolu gülen bir ka­
fa ya da yaratıcı organı nar şek­
linde betimlenmiş bir nü ve Her- 
mafroditler kendi aralarında 
kurdukları sessizlikle özgürlük­
lerini ilan edeceklerdir. Anadolu 
toprak altlarına, Romalıların fi- 
gürinlerine ve bizim mezartaşla- 
nna rağmen. Anormalitesini 
süprizlerle ortaya çıkarmayı se­
ven sanatçı, Arkeon’da ilk kez
sergilenen desenlerinde de bir 
uyumsuzluğun altını çiziyor.
İnsanların yüzleri kadar tır­
nakları, parmak çizgileri, par­
makları birarada tutan kıkır­
dakları da karakteristik özellik­
ler taşır. 22 Mart 1989 günü 
kendi ellerinin yüzü kadar bü­
yüdüğünü birlikte saptadığımız
sanatçı, ister Güzin’in ister Ay­
şegül’ün ellerine el atsın, hep bir 
portreyi çıkaracaktır karşımıza. 
Claudel’in dediği gibi “ El gö­
rür.”
Sergideki heykellerin organik 
kökenli bir soyutlama sonucu 
gerçekleştirilmiş olmaları, H. 
Arp, Archipenko, Miro gibi 
çağdaş heykelde figürsellik so­
rununu irdeleyen sanatçılarla 
birlikte düşünülebileceğini gös­
teriyor. Göksu’da, Vallauris’de, 
Paris’te ateşle yakılan gelenek­
sel fırınlarda pişirdi işlerini Di­
no ve resimlerinde beliren 
g irin ti-ç ık ın tı-yum uşaklık- 
sertlik gibi dokunsal özellikler 
heykellerine geçerken ilginçleş­
ti ve kâğıt yüzeyindeki çizgile­
rin tadını aldı.
Disiplinlerarası sınırı sürekli 
olarak zorlayan bir sanatçı ola­
rak Dino, çamuru her eline al­
dığında figürsellikle ilişkisi olan 
ve ellerinin ezberlediği formla­
rı açmaya çalıştı. Kimi kez de 
kapatarak. Bir sergisine “Bul 
Dünya” ismini vermişti. Hey­
kellerin tamamını “Bu Dünya­
nın Yaratıkları” olarak da oku­
mak mümkün.
Detaylara olan düşkünlüğünü 
gizleyemediği ürünleri olarak 
sergideki plastikler, desenler 
azımsalcı değerleriyle birlikte iz- 
lenildiğinde bilinenin dışında bir 
Abidin Dino ile karşılaşılacak. 
Korkmamak, ürkmemek lazım.
Abidin Dino sergisi '  9 kasıma 
kadar açık /Arkeon Sanat Gale­
risi /  Tel.: 1599257
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